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Els fets estan demostrant que, en
aquests darrers tem ps, el procés de
redreçament nacional de Catalunya,
es veu cada dia més frenat. En alguns
camps no avança, en altres àdhuc re-
trocedeix. Els avenços innegables --i
en alguns casos importants- que
s'han aconseguit no contradiuen la
real itat d'aq uesta frenada que pesa
amenaçadorament sobre el futur na-
ci onal de poble català.
Davant aquesta realitat són moltes
les persones, que visqueren il.Iusiona-
dament les jornades plenes d'esperan-
ça de finals dels anys setanta, que
senten avui una preocupació crei-
xent; altres viuen fins i tot un co-
menç de desesperança. La preocupa-
ció és justificada. Per tant, positiva.
En canvi la desesperança no ho és,
car els fets que avui la provoquen era
previsible que es produ issin i havíem
d'estar preparats per afrontar-los.
Els esdeveniments de final dels
anys setanta, amb les grans manifes-
tacions populars, van fer oblidar a al-
guns catalans una dura realitat.
Aquesta: Catalunya havia sobreviscut
a la desfeta de 1939, a la pèrdua de la
seva autonomia i a l'intentdegenoci-
di cultural comès pel franquisme, pe-
rò havia sofert uns danys gravíssims
en la seva llengua, la seva cultura i la
seva identitat nacional. Uns danys
que costaria molt de reparar. Per ai-
xò, ja aleshores alguns vam predir
que aconseguir el redreç nacional de
Catalunya i la reconstru cció de la se-
\J. autonomia seria una tasca difícil
i dura que exigiria esforç, empenta,
entusiasme i esperit creatiu. Els fets
estan confirmant aquella predicció.
No hi ha, doncs, cap raó nova per
caure en la desesperança. Tampoc no
la justifica el fet que a Madrid es ma-
nifesti cada dia amb més intensitat la
tradicional mentalitat centralista. Les
mentalitats centralistes no desaparei-
xen pel sol fet de recuperar un règim
democràtic.
La difícil situació catalana exi-
geix, per tant, de nosaltres, un com-
portament extraordinari i adequat.
Per això un dels majors errors que
avui podríem cometre és el de com-
portar-nos com ho podríem fer si el
nostre fos ja "un país normal" on la
llengua, la cultura i la identitat nacio-
nal pròpies fossin assegurades.
El nostre comportament, doncs,
no pot ser el mateix que hom pot te-
nir en altres pobles de l'Estat queno
tenen plantejat el problema de la so-
brevivència de la seva llengua, cultu ra
i identitat nacional. Comportaments
-com certs enfrontaments- que en
aquests pobles es poden considerar
normals en règim democràtic, a Cata-
lunya cal evitar-los, perquè poden
perjudicar greument el nostre redre-
çament nacional i la construcció de
l'autonomia. Accions unitàries en de-
terminades qüestions que en aquells
pobles no són necessàries, en el nos-
tre són encara imprescindibles. Per-
què no som encara un "país normal".
I no arribarem a ser-ho si els catalans
-sigui el que sigui el nostre origen-
oblidem que la causa del redreç na-
cional de Catalunya continua essent
prioritària; que les altres causes ens
poden dividir però que aquesta ens
ha d'unir. Perquè sense unió no som
prou forts per assolir que aquesta
causa triomfi. El President Com-
panys, abans d'ésser detingut per la
Gestapo, escrivia: "Les altres causes
nobles tenen molts defensors. La cau-
sa de Catalunya només ens té a nos-
altres".
No hem de caure, doncs, en la des-
esperança. Hi ha molta feina a fer, i
podem fer-la. Com tampoc no podem
deixar-nos endur per radicalismes que
són fruit de ta desesperació. Recor-
dem unes paraules de Jaume Bofill i
Mates: "Cal no confondre el fals ra-
dicalisme de la fressa de les fulles
amb el veritable radicalisme, si lenciós
i substanciós de les arrels que labo-
ren".
Davant la situació actual, ni deses-
perança ni radicalisme. Simplement
continuar obstinadament i inteLli-
gentment la tasca diària que ha de
convertir en realitat el redreç nacio-
nal de Catalunya, per tal d'arribar a
fer de Catalunya un "país normal".
Josep Benet
Article cedit pel Servei Tècnic d'Ajut a la
Premsa comarcal.
EL DRET A EXERCIR LA PAU
Hi ha moltes persones que comen-
cen la jornada, de bon matí, donant
el "bon dia" al venedor de diaris de la
cantonada. I el distribuïdor matiner de
notícies, en veure-les venir, ja té a punt
el diari que sap perfectament que aga-
fen cada dia.
"On anirem a parar! Avui ...", i en-
tre exclamació i exclamació, s'acomia-
den tot desitjant-se que passin un bon
dia.
Però, hom es pregunta: És possible
passar un bon dia després d'haver fulle-
jat, només per sobre, el diari? És possi-
ble que passi desapercebut el dolor de
tants morts sense sentit?
Fa dies llegia una de tantes cròni-
ques que publiquen els diaris i quedu-
ia per títol: "Guerra entre pobres".
Deia així: "... un poble on, a falta de
grans rics, els pobres, es maten entre si
des de fa cinc anys..." I acabava dient:
"Això només són seqüències d'una
guerra entre pobres."
És ben difícil, de vegades, trobar el
sentit al "bon dia" del venedor habi-
tual de diaris si pensem en totesaque-
lles persones, en tots aquells infants,
que potser mai més no tornaran a veu-
reel sol.
No cal dir que aquestes guerres són
lluites deshumanitzadores que s'esca-
pen de les nostres mans, per la distàn-
cia física que ens en separa, pel senti-
ment d'impotència que ens fan sentir,
per la incoherència que suposa que es
matin entre si homes nascuts damunt
d'una mateixa terra, etc. No acabaríem
pas la llista de raons que parlen de la
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